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ГЕНСЕК ОБСЕ: НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОГНЯ  
Ситуация с нагорно-карабахским урегулированием действительно вызывает серьезную 
озабоченность, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занье в интервью РИА 
НОВОСТИ. 
Я надеюсь, что главы МИД встретятся в Дублине и смогут найти общий язык, чтобы 
выступить с совместным с сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявлением и, таким 
образом, продвинуться вперед", - отметил генсек ОБСЕ. По его словам, в нынешнем климате 
даже такой небольшой шаг очень важен для поддержания процесса урегулирования, однако 
не менее важно продвигаться дальше, особенно с учетом предстоящих как в Армении, так и в 
Азербайджане президентских выборов. 
Как подчеркнул Ламберто Занье, если говорить о будущем, то сторонам необходимо 
проявить политическую волю, чтобы достичь мирного соглашения путем переговоров, а 
также для эффективного выполнения уже взятых на себя ранее обязательств."Я имею в виду 
укрепление режима прекращения огня и установление механизма расследования инцидентов 
на линии соприкосновения. Ослаблению напряженности на местах и созданию лучших 
условий для политических переговоров способствовал бы регулярный механизм, в рамках 
которого местные военные командиры могли бы сесть и обсудить друг с другом 
практические вопросы безопасности, будь то передвижения войсковых группировок, 
обстрелы или другие факторы, подрывающие безопасность. Этот механизм также 
способствовал бы укреплению безопасности в повседневной жизни людей, живущих рядом с 
линией соприкосновения", - отметил генсек ОБСЕ. В качестве положительного примера 
работы ОБСЕ по урегулированию конфликтов он привел эргнетский механизм 
предотвращения инцидентов и реагирования на них, запущенный после конфликта в Грузии в 
августе 2008 года (собирается в селе Эр гнети на границе Грузии с Южной Осетией в 1 км к 
югу от Цхинвали - ред.)"Параллельно нужно развивать контакты между людьми с помощью 
гражданского общества и СМИ, дабы помогать формированию столь необходимой 
атмосферы доверия", - заключил генсек ОБСЕ. 
Отметим, что в Дублине 6 декабря открылось заседание Совета министров иностранных дел 
ОБСЕ. Основные темы обсуждений - запуск реформы организации, свободное визовое 
пространство, наблюдение за выборами, вопросы борьбы с торговлей наркотиками, людьми, 
киберпреступностью, соблюдение прав человека. 
Как сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря ОБСЕ Фране Мароевич, на заседании также 
будут обсуждаться конфликты на пространстве ОБСЕ, в том числе карабахского 
урегулирования. При этом Мароевич сказал, что не обладает информацией о том, состоится 
ли встреча глав МИД Азербайджана и Армении. 
 
